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El presente estudio tuvo como objetivo general: Determinar las influencias de las 
estrategias de enseñanza en los logros de aprendizaje en cultivos de hortalizas de los 
estudiantes del internado Caballo Cocha-2019. El estudio fue de tipo no experimental, con 
un diseño correlacional, la muestra estuvo conformada por 90 estudiantes. Las técnicas que 
se empleó para la recolección de los datos fueron la encuesta y el análisis documental, los 
instrumentos fueron los cuestionarios de encuestas y las actas de evaluación, para el análisis 
de los datos se empleó la prueba de hipótesis, chi2. Los resultados más relevantes fueron:  
Se identificó las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes en los cultivos de 
hortalizas, 56,0% siempre usa las estrategias de enseñanza.  
Se evaluó el nivel de los logros de aprendizajes en cultivos de hortalizas de los 
estudiantes del internado Caballo Cocha, el 36.0% (32) se encuentra en regular. 
Se estableció la influencia de estrategia de enseñanza en los logros de aprendizaje en 
los cultivos de hortalizas, tuvo un  22.0% (20) de influencia. 
Se aplicando la prueba del chi2, y se obtuvo que: chi2 c = 58.49 y chi2 t = 13.18, con 
una confiabilidad del 95%, por lo que  chi2 c >  chi2 t y se aceptó la hipótesis de investigación: 
que las estrategias de enseñanza influyen en los logros de aprendizaje en cultivos de 
hortalizas de los estudiantes del internado Caballo Cocha-2019. 





The present study had the general objective: To determine the influences of teaching 
strategies on the learning achievements in vegetable crops of the students of the boarding 
school Caballo Cocha-2019. The study was non-experimental, with a correlational design, 
the sample consisted of 90 students. The techniques used to collect the data were the survey 
and the documentary analysis, the instruments were the survey questionnaires and the 
evaluation reports, for the data analysis the hypothesis test, chi2, was used. The most relevant 
results were: 
The teaching strategies used by teachers in vegetable crops were identified, 56.0% 
always use teaching strategies. 
The level of learning achievements in vegetable crops of the students of the Caballo 
Cocha boarding school was evaluated, 36.0% (32) is in regular. 
The influence of teaching strategy on learning achievements in vegetable crops was 
established, it had a 22.0% (20) influence. 
Applying the chi2 test, it was obtained that: chi2 c = 58.49 and chi2 t = 13.18, with a 
reliability of 95%, so chi2 c> chi2 t and the research hypothesis was accepted: that teaching 
strategies influence in the learning achievements in vegetable crops of the students of the 
boarding school Caballo Cocha-2019. 
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